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Согласно ст.51 Конституции Украины, ка-
ждый ребенок равен в своих правах незави-
симо от своего этнического, социального или 
иного происхождения [1]. Уголовным кодек-
сом Украины [2], Кодексом Украины об ад-
министративных правонарушениях [3], Граж-
данским кодексом Украины [4] и рядом 
других законов Украины определены виды 
юридической ответственности за нарушение 
конституционных прав, свобод и интересов 
ребенка.  
Вопросами правовой защиты детей от на-
силия в семейно-бытовой сфере занимались 
такие ученые, как Т.Ф. Алексеенко, А.М. Ба-
ндурка, И.О. Бандурка, А.Б. Безпалько, 
К.Б. Левченко, Л.В. Калюжный, А.Т. Комзюк, 
К.Л. Цымбал и другие. Однако, в современ-
ных условиях вопросы противодействия на-
силию в семье, защиты прав детей остаются 
по-прежнему актуальными. Они требуют да-
льнейшего концептуального изучения и раз-
работки теоретических и практических мер 
предупреждения этого вида правонарушений, 
что и есть целью статьи.  
Жестокое обращение с детьми и их эксп-
луатация имели место в истории разных 
стран, в том числе, физическое и моральное 
издевательство, сексуальное надругательство 
и даже ритуальное убийство. Одной из при-
чин тогдашнего насилия над детьми было то, 
что до средины XVIII ст. дети фактически 
были лишены каких либо прав, а их правовой 
статус на законодательном уровне не был 
определен. Ребенок в средневековые времена 
был определен как объект собственности, 
вещь, над которой отец (владелец) имел абсо-
лютный контроль. Последний имел право ра-
споряжаться жизнью несовершеннолетнего, 
мог его по своему усмотрению продать или 
отдать в займы (рабство) [5]. 
Следует отметить, что правовой коллапс в 
определении гражданского положения ребен-
ка как вещи не единственная причина наси-
лия над детьми. Большое влияние имеет куль-
турное наследие определенного общества в 
целом и конкретной семьи в частности. Так, 
например, и в нынешнее время крик на ребе-
нка, шантаж, угрозы, физическое воздействие 
во многих семьях, к сожалению, являются 
допустимым способом воспитания ребенка.  
Очень важно для воспитания здорового в 
моральном и физическом состоянии ребенка, 
создать для него необходимые условия. С пе-
рвых дней жизни ребенок реагирует на окру-
жающую обстановку, на настроение матери, 
на проявление любви к нему, на заботу и ласку.  
Г. Халилов обращает внимание на то, что 
ребенок при рождении имеет запрограммиро-
ванное поведение, и это поведение относится 
одновременно и к его родителям. Это запрог-
раммированное поведение появилось в ре-
зультате эволюции, и родители ребенка, бу-
дучи готовыми ответить на его сигналы,  
повышают уровень его самосохранения. Од-
новременно на развитие и последующее сох-
ранение первичных связей ребенка и родите-
лей влияют как наследственность, так и 
окружающая среда. В конечном итоге, «роди-
тельско-детские» отношения первых двух 
лет, появившиеся в результате развития при-
вязанности, составляют основу всех будущих 
отношений его дальнейшей жизни [6, c.213]. 
Поэтому, любое насилие над ребенком да-
же в возрасте до 2  лет или факты насилия в 
отношении других членов семьи, свидетелем, 
которого становится ребенок, на подсознате-
льном уровне откладываются в его памяти. 
Иногда ребенок в малолетнем возрасте став-
ший жертвой насилия со стороны совершен-
нолетних или несовершеннолетних членов 
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семьи, сам не подозревает о таких фактах. Но, 
и в таких случаях, когда ребенок не помнит о 
насилии, он не перестает быть потерпевшим. 
К сожалению, факты указанного насилия в 
семье негативно влияют на сознание жертвы 
(ребенка) и на его будущую жизнь. 
Создавая семью, молодые люди должны 
предельно ясно понимать важность этих от-
ношений не только для самих себя, но и для 
ее маленьких членов.  
Необходимо отметить, что распространен-
ной причиной насилия над детьми в семье 
является алко- или наркозависимость одного 
из членов семьи.  С.В.  Тютюнникова и 
Н.В. Симкина изучая социальные преобразо-
вания в обществе, приводят результаты исс-
ледований, в которых приняла участие группа 
мужчин, которые страдали опийной наркома-
нией, и их жены или сожительницы.  
Возраст исследуемых супругов находился 
в пределах от 18 до 38 лет (средний возраст 
составил 26,3±1,6 года) [7, c.148]. 
В результате исследования неблагоприят-
ные социальные условия, в частности низкое 
материальное положение было выявлено: у 
52,9 % группы мужчин больных наркомани-
ей; у 32,3 % группы женщин больных нарко-
манией.  
Мужчины которые страдают на алко- или 
наркозависимость из группы обследуемых: 
55,8  % нигде не работали;  26,4  % были заня-
ты на непостоянной низко квалифицирован-
ной работе.  
Женщины состоявшие в брачных узах с 
мужчинами которые страдали на алко- или 
наркозависимость группы обследуемых: 
64,7 % работали на должностях, согласно по-
лученному образованию; 35,3 % – работали на 
низко квалифицированных должностях, не по 
дипломированной специальности [7, c.148]. 
У всех обследуемых в анамнезе повторные 
браки не зафиксированы. Срок семейной жиз-
ни в браке составил от 7 до 7,8 лет, возраст 
вступления в брак от 19 до 20 лет [7, c.148]. 
Следует отметить, что браки в которых один из 
членов семьи был болен на алко- или наркоза-
висимость были заключены относительно рано.  
Рассматривая группы больных опийной 
наркоманией, можно выделить, что первые 
пробы наркотиков практически у всех пацие-
нтов приходились на 15–17  лет.  Часть боль-
ных начинала с употребления гашиша (обыч-
но в возрасте 15 лет), другая часть с опия (в 
16–17 лет). Этап эпизодического употребле-
ния препаратов опия, как правило, был не-
продолжителен, составлял от 15 до 35 дней, в 
среднем 25 дней. Период от начала приема 
наркотика до появления признаков роста то-
лерантности, психической и физической за-
висимости, абстинентного синдрома также 
проходил в сжатые сроки, и занимал, в сред-
нем, от 28 до 52-х дней [7, c.149]. 
Союзы семейного насильника и жертвы 
могут быть достаточно крепкими.  Дети в та-
ких семьях могут никогда не ставать жертва-
ми насилия, но они постоянно находятся под 
влиянием родителей и берут за основу модель 
их поведения. В таких случаях дети – это пос-
тоянные свидетели насилия, что в определен-
ной мере заставляет их разделить участь жер-
твы.  Не исключено,  что стимулом к первому 
принятию ребенком дозы наркотиков или ал-
коголя становится непосредственно пример 
отца или матери. 
Домашнее насилие является деструктивной 
формой взаимодействия между членами семьи, 
отражает ее общее неблагополучие и наруше-
ния в ценностно-духовной сфере [8, c.227].  
В результате насилия в семье над детьми 
утрачивается основная функция семьи, где се-
мья призвана сглаживать противоречия, воз-
никающие в обществе, противостоять негатив-
ным влияниям, дополнять и совершенствовать 
условия, в которых происходит процесс разви-
тия человеческого сознания [9, c.225]. 
Причинами, которые способствуют фактам 
насилия в семье над детьми, могут быть эко-
номические и социальные факторы. Так, эко-
номические, политические, социальные и 
другие кризисы свидетельствуют о нестаби-
льности динамично развивающегося мира. 
Такая ситуация откладывает отпечаток на 
жизнь каждого человека, попавшего в сферу 
кризиса, что особенно стало актуальным в 
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современных условиях в мире, и в Украине, в 
частности. Это способствует возникновению 
целого ряда духовных, морально-нравствен-
ных проблем, с которыми сталкивается лич-
ность в обыденной жизни [10, c.70].  
Рассмотрим некоторые аспекты психоло-
гической помощи детям-жертвам насилия в 
семье.  
Оптимальной формой работы с детьми, пе-
ренесшими насилие, следует считать группо-
вую психотерапию. Ее задачами должны быть: 
– помощь ребенку в преодолении психоло-
гической травмы; 
– формирование у него соответствующих 
возрасту жизненных навыков. 
Групповые дискуссии и упражнения долж-
ны помочь детям решить для себя, кому мож-
но доверять, а с кем нужно проявлять осто-
рожность. Групповые занятия призваны 
помочь ребенку развивать самоконтроль и 
умение вести себя согласно нормам, приня-
тым в обществе. Таким образом, групповая 
психотерапия ориентирована на социализа-
цию ребенка. Она дает возможность форми-
ровать правильные взаимоотношения детей и 
учит их уважать как свои права, так и права 
других. При этом повышается и самооценка 
детей, поскольку на занятиях каждый ребе-
нок, ставший жертвой насилия, убеждается, 
что не только он испытывает обусловленные 
им страхи и другие негативные переживания. 
Ребенок получает возможность в доброжела-
тельной обстановке разобраться в собствен-
ных противоречивых чувствах. У детей исче-
зает чувство изолированности, развиваются 
навыки общения. Поскольку детям-жертвам 
насилия в семье очень трудно по собственной 
инициативе обсуждать пережитое, групповую 
терапию следует проводить по директивной и 
структурированной программе [11, с.22]. 
Как общий вывод следует отметить, что 
сегодня дети являются самыми уязвимыми 
социальными группами. Насилие в семье над 
детьми является наиболее позорным явлени-
ем для любого правового и социального госу-
дарства в мире. К причинам, которые способ-
ствуют указанному виду правонарушений, 
следует отнести не только объективные (эко-
номические кризисы, социальное негативное 
влияние, традиции воспитания детей путем 
физического воздействия, ощущения позора 
при разглашении семейных проблем и др.), но 
и субъективные (отсутствие мотивации при 
создании семьи, отсутствие чувства ответст-
венности и долга перед другими членами се-
мьи, отсутствие воспитания и нехватка инди-
видуальной культуры). 
Любая ситуация насилия над подростком 
носит полифакторный характер и переживае-
тся в дальнейшем, как психологическая трав-
ма, последствия которой, влияют на социали-
зацию личности подростка. 
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